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Examination of the process how the victims are exposed to domestic violence









　When  displeasure  resulted  in  somatic  symptoms  and  husband  seemed  to  be  unusual, 
Cognition changed.
　For assistance of domestic violence victims, it is important to aim at cognitive correction, 
and, for the purpose, it is required to see the whole damage objective.
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